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บทคัดยอ  
Volatile nitrites หรือ inhalant nitrites เปน nitrites ที่ระเหยได ซ่ึงแตเดิมน้ัน amyl nitrite มีที่ใชในทางการแพทยโดยชวยขยายหลอด
เลือดโคโรนารีในผูปวยที่มีกลามเน้ือหัวใจขาดเลือด ตอมาไดถูกนํามาใชเพื่อวัตถุประสงคในดานการใชเพื่อความบันเทิง ผอนคลายอารมณ 
(recreational purposes) การสัมผัส volatile nitrites เปนประจํา โดยเฉพาะการสูดดมทําใหเกิดผลเสียตอรางกายหลายประการ โดยเฉพาะ
อยางย่ิงการลดความสามารถดานการตอบสนองทางภูมิคุมกัน การเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อ จึงทําใหในปจจุบัน ที่ใชของ volatile 
nitrites ในทางการแพทยคอย ๆ หมดไป 
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บทนํา 
 §Nitrates จัดเปน vasodilators ชนิดหน่ึงที่มีการใชใน
เวชปฏิบัติ โดยมีกลไกการออกฤทธ์ิขยายหลอดเลือดดําเปน
หลัก ในทางการแพทย nitrates จะถูกนํามาใชในโรคทาง
ระบบไหลเวียนโลหิต เชน ลดความดันโลหิต ขยายหลอดเลือด
โคโรนารี nitrates ที่รู จักกันดีคือ Isosorbide-5-dinitrate 
(Isordil®), Isosorbide-5-mononitrate (Imdur®, Monolin®, 
Monolin SR® ), Nitroglycerin และ Sodium nitroprusside 





รูปท่ี 1 โครงสรางทางเคมีของ Isosorbide-5-dinitrate1 
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เ น่ืองดวยฤทธ์ิ ในการขยายหลอดเลือดและคลาย
กลามเน้ือเรียบของ nitrates ทําใหมีการนํา nitrates มาใชใน
แงมุมอ่ืน โดยเฉพาะ volatile nitrites เพื่อการสูดดมและ
นําไปใชในวัตถุประสงคอ่ืน โดยเฉพาะเพื่อความบันเทิง หรือ
การผอนคลายอารมณ (recreational purposes)  
 
Isobutyl nitrite และสารประกอบอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
Alkyl nitrite จะเปน aliphatic ester ของ nitrous acid ซ่ึง
จะหมายถึง nitrite ในรูป amyl-, butyl- และ isobutyl- โดย
ในทางเภสัชกรรม amyl nitrite หมายถึง ของผสมระหวาง 
isoamyl nitrite, butyl (1-nitrosoxy-butane) และ isobutyl 
nitrite (1-nitrosoxy-2-methylpropane) โดยใหมีความเขมขน
ไมนอยกวารอยละ 974 โดย volatile nitrites ชนิดที่เปนที่นิยม









รูปที่ 5 โครงสรางทางเคมีของ isobutyl nitrite6  
สําหรับ amyl nitrite น้ัน ไดถูกนํามาใชในทางการแพทย
ตั้งแตป พ.ศ. 2410 โดย Sir Lauder Brunton โดยที่ขอบงใช
และประโยชนทางการแพทยในสมัยกอนน้ัน amyl nitrite จะ
นํามาสูดดมเพื่อขยายหลอดเลือดโคโรนารีสําหรับผูปวย
โรคหัวใจขาดเลือด และตั้งแตป พ.ศ. 2512 volatile nitrate 
เหลาน้ีถูกนํามาใชเพื่อวัตถุประสงคอ่ืน ๆ ในช่ือของ ‘Liquid 
Incense’ หรือ Rush® โดยมีลักษณะของบรรจุภัณฑ ดังแสดง




รูปที ่6 Isobutyl nitrite ที่มีช่ือวา Rush®7 
 
 
คุณสมบัติท่ัวไปของ nitrites8,9  
Isobutyl nitrite จัดเปน volatile nitrite ที่มีการใช
กวางขวาง (รูปที่ 7) โดยทั่วไป volatile nitrites จะเปนคําที่
เปนทางการที่ใชเรียก isobutyl nitrite หรือ alkyl nitrite ซ่ึงใน
สมัยกอนน้ันจะใชคําวา inhalant nitrite สําหรับคุณลักษณะ
อยางอ่ืนของ amyl nitrite และ isobutyl nitrite น้ัน ดังปรากฏ
ในตารางที่ 1 และนอกจากน้ี มีขอสังเกตวาสารเคมีกลุมน้ีมี
ความไวไฟสูง (highly flammable) ดวย 
 
 
ตารางท่ี 1 คุณลักษณะทางกายภาพของ amyl nitrite และ isobutyl nitrite 
คุณสมบัติ Amyl nitrite Isobutyl nitrite 
สภาพปรากฏ (appearance) ของเหลวสีเหลือง กล่ินผลไม (fruity odor) ของเหลวมีกล่ินไมนาพงึใจ (unpleasant odor) 
สูตรโมเลกุล  C5H11NO2 C4H9NO2 
มวลโมเลกุล 117.2 103.1 
จุดวาบไฟ (flash point) 3 - 9 องศาเซลเซียส -23 องศาเซลเซียส 
จุดเดอืด (boiling point) 97 – 99 องศาเซลเซียส 67 องศาเซลเซียส 
 
ช่ือเรียกที่เปน street names หรือศัพทแสลง ที่ใชแทนคํา
วา isobutyl nitrite มีอยูมากมาย เชน Aroma of men, Bolt, 
Bullet, Climax, Hardware, Krypt Tonight, Locker Room,  
Poppers, Quicksilver, Rush, Rush Snappers, Snappers, 
Thrust, White out และ Whiteout. โดยทั่วไปแลว isobutyl 
nitrite จะไมมีที่ ใช ในทางการแพทย  แตจะ นําไปใชใน
วัตถุประสงคอ่ืน โดยหวังผลจากฤทธ์ิการคลายหลอดเลือด
และ/หรือจากผลขางเคียงอ่ืน ๆ ดังที่จะไดกลาวตอไป4,10,11  
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เ ภ สั ช วิ ท ย า แ ล ะ ก ล วิ ธ า น ก า ร อ อ ก ฤ ท ธ์ิ 
(Pharmacology and mode of action)4,12  
Nitrate (NO3-) และ nitrite (NO2-) มีกลไกรวมในการออก
ฤทธ์ิคือ ให nitric oxide (NO2) โดย nitric oxide จะไปกระตุน
เอนไซม guanylate cyclase (GC) ใหเปลี่ยน GTP เปน 
cGMP ซ่ึงเม่ือ intracellular cGMP เพิ่มมากขึ้นจะทําใหเกิด
การคลายตัวของหลอดเลือด (vasodilatation) ตามมา โดย
หลอดเลือดที่คลายตัวจะเปนทั้งหลอดเลือดดํา และหลอดเลือด
แดง นอกจากฤทธ์ิในการคลายหลอดเลือดแลว nitrate ยังทํา
ใหกลามเน้ือเรียบเกิดการคลายตัว (smooth muscle cell 
relaxation) อีกดวย  
เม่ือหลอดเลือดมีการคลายตัว เกิดผลตามมาคือ ความดัน
โลหิตจะลดต่ําลง และอาจเกิดการคั่งของเลือดที่บริเวณสวน
ปลาย (peripheral edema) หัวใจจะเตนเร็วขึ้นจากการคลาย




โดยทั่วไปแลว volatile nitrites จะมีขนาดโมเลกุลเล็ก จึง
ดูดซึมไดดีและไดเกือบทั้งหมดจากปอด เกี่ยวกับการกระจาย 
(distribution) ของยา ไมพบขอมูลการกระจายของ volatile 
nitrites รวมทั้งไมปรากฏคาปริมาตรการกระจาย (volume of 
distribution; Vd) ดวย  
สําหรับการเปลี่ยนแปลงทางเมแทบอลิซึม โดยทั่วไป 
volatile nitrites จะถูกเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วภายใน 2 - 3 
วินาที โดยประมาณรอยละ 60 ของ nitrite ion จะถูก
เปลี่ยนแปลง และไดเมแทบอไลต คือ แอมโมเนีย  
พบวาประมาณรอยละ 40 ของ nitrite ที่เกิดขึ้นจะถูกขับ
ออกในรูปที่ไมเปลี่ยนแปลงทางปสสาวะ คาครึ่งชีวิตของ butyl 
nitrite มีคา 2 - 3 วินาที โดยการไฮโดรไลซิส (hydrolysis) 
จาก nitrite เปนแอลกอฮอล และลักษณะจลนศาสตรของการ
ขจัดเปนแบบ first order kinetic  
 
การนําไปใชผิดวัตถุประสงค (Mode of abuse)4  
เน่ืองจากฤทธ์ิในการคลายหลอดเลือด และกลามเน้ือ
เรียบของ nitrate ทําใหมีการนําไปใชผิดวัตถุประสงค กลาวคือ 
มีการนํา volatile nitrites มาสูดดมเพื่อหวังผลจากฤทธ์ิลด
ความดัน ทําใหเกิดความรูสึกเคลิบเคลิ้ม มึนงง และฤทธ์ิใน
การคลายกลามเน้ือเรียบทําใหเกิดการคลายตัวของกลามเน้ือ
เรียบของทวารหนัก และชองคลอด เพื่อการมีเพศสัมพันธ  
การนํา volatile nitrites ไปใชในวัตถุประสงคเพื่อ
ความสุข การผอนคลายน้ัน สามารถใชไดทั้งรูปแบบการมี
เพศสัมพันธระหวางชาย-หญิง โดยทั่วไปฝายหญิงจะเปนฝาย
ที่สูดดม volatile nitrites แตสําหรับในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธ
กับชาย (Men who have sex with Men; MSM) น้ัน ฝายชาย
ที่เปนฝายรับ (passive partner) จะเปนฝายสูดดม volatile 
nitrites เพื่อลดความเจ็บปวดจากการสอดใสอวัยวะเพศขณะมี
เพศ สัมพันธ  แตทั้ ง น้ี ยั ง ไม เคยมีการกล าวถึงหญิงที่ มี
เพศสัมพันธกับหญิงจะใช volatile nitrites ระหวางการมี
เพศสัมพันธ 
การตั้งใจสูดดม volatile nitrites ในวัตถุประสงคของการ
ผอนคลาย เพื่อความรื่นรมยน้ันมีรายงานวา นํามาใชเพื่อยืด
ระยะเวลาในการถึงจุดสุดยอดขณะมีเพศสัมพันธ และทําใหถึง
จุดสุดยอดไดดีขึ้น (prolong and enhancing orgasm) 
นอกจากน้ันแลวผูที่ ใชยา น้ียั งบอกวาเ ม่ือสูดดม volatile 
nitrites แลวทําใหรูสึกวาตนเองไดแยกออกจากโลกของความ
เปนจริ ง มีความรื่ น รมย ในการ มี เพศ สัมพันธ มากขึ้ น 
(temporary reality detachment) 
สําหรับความเขมขนของ volatile nitrites ที่นํามาใชเพื่อ
การผอนคลายน้ัน ไมมีการระบุความเขมขนที่แนชัด โดยจาก
บรรจุภัณฑ (รูปที่ 6) ไมมีการระบุความเขมขนของสารที่
ชัดเจน รวมทั้งปริมาตรบรรจุ แตอาจจะประเมินคราว ๆ ไดวา




ในสวนของการใช volatile nitrites เพื่อวัตถุประสงคใน
การผอนคลายน้ัน จะใชสูดดมกอนการมีเพศสัมพันธ คือ 
เพื่อใหไดฤทธ์ิเคลิบเคลิ้ม มีความรูสึกทางเพศมากขึ้น หรือ
อาจจะใช ในชวงที่กํ าลังมีเพศสัมพันธ เ น่ืองจาก volatile 
nitrites มีการออกฤทธ์ิที่เร็วมาก (นอยกวา 30 วินาที) ดังน้ัน
การสูดดม volatile nitrites กอนที่จะมีการสอดใสอวัยวะเพศ 
หรือระหวางการมีเพศสัมพันธ และเน่ืองจาก volatile nitrites 
หมดฤทธ์ิเร็ว (ระยะเวลาการออกฤทธ์ินอยกวา 5 นาที) ดังน้ัน
ผูใชจึงสามารถสูด volatile nitrites เพิ่มเปนระยะ ๆ จนกวาจะ
เสร็จส้ินการมีเพศสัมพันธ  
 
ฤทธ์ิไมพึงประสงค (Adverse effects)4,12  
ในกรณีของการใช nitrates เพื่อวัตถุประสงคของการ
รักษาทางการแพทยน้ัน อาการหนามืด หัวใจเตนเร็ว ใจส่ัน 
ความดันโลหิตลดลงน้ัน จัดเปนฤทธ์ิที่ไมพึงประสงค แตในการ
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ใชเพื่อการผอนคลาย (recreational purpose) น้ัน ฤทธ์ิไมพึง
ประสงคจะกลายเปนฤทธ์ิที่ตองการ  
 
ผลทางคลินิก (Clinical Effects)  
การสูดดม volatile nitrites น้ันจะทําใหเกิดผลทาง
รางกายในหลาย ๆ ระบบ ดังน้ี  
ผลตอระบบประสาท (Nervous system) พบวา 
volatile nitrites ทําใหเกิดความรูสึกเคลิ้มฝน (euphoria) เพิ่ม
ความดันในกะโหลกศีรษะ (increased intracranial pressure) 
จากฤทธ์ิการขยายหลอดเลือด ผูที่สูดดมเกินขนาดอาจจะมี
อาการชักได สวนผลตอจิตประสาท (Neuropsychiatric 
effects) น้ัน พบวาผลเฉียบพลันจากการสูดดม volatile 
nitrites มีรายงานวาทําใหการรับรูเวลาเปลี่ยนแปลงไป และ
พบวาผูใช volatile nitrites จะกาวราวขึ้น สําหรับผลในระยะ
ยาว (long-term effects) ทางดานจิตประสาทไมมีการรายงาน
ไ ว แ ต อ ย า ง ใ ด  สํ า ห รั บ ร ะ บ บ ไ ห ล เ วี ย น โ ล หิ ต 
(Cardiovascular system) น้ัน volatile nitrites ทําใหหัว
ใจเตนเร็วจากการที่หลอดเลือดคลายตัว (reflex tachycardia) 
บางรายอาจเกิดการหดตัวของหลอดเลือดแลวตามดวยภาวะ
หัวใจเตนชา (แตพบนอย) มีภาวะความดันโลหิตต่ําและเปนลม  
Volatile nitrites มีผลตอระบบทางเดินหายใจ 
(Respiratory system) โดยสามารถพบภาวะหายใจลําบากได 
หรืออาจพบการระคายเคืองในทางเดินหายใจ และไอเปนเลือด 
สวนอวัยวะรับสัมผัส (Sensory organs) น้ัน พบวาไอระเหย
ของ volatile nitrites ทําใหเกิดการระคายเคือง และมีนํ้าตา
ไหลได และหากของเหลวกระเด็นเขาตาก็สามารถทําใหเกิด
ความเสียหายตอกระจกตาได นอกจากน้ันแลว การสูดดม 
volatile nitrites ยังทําใหการมองเห็นสีผิดปกติไปไดดวย ใน
ดานการไดยินเสียง ในสัตวทดลองพบวาในหนูขาวใหญ (rat) 
ที่ไดรับ volatile nitrites จะมีการสูญเสียการไดยินช่ัวคราว 
โดยคาดวาจะเกี่ยวกับการที่ volatile nitrites ทําใหเกิด
ภาวะการขาดออกซิเจน (hypoxia) สําหรับผลที่เกิดขึ้นกับจมูก
น้ัน การสูดดม volatile nitrites จะระคายเคืองเยื่อบุโพรงจมูก 
เกิดการไหม (burning) เฉพาะที ่และ ลําคอของผูที่ใช volatile 
nitrites อาจจะเกิดการอักเสบในลําคอหรือในหลอดลมได  
สําหรับระบบเมแทบอลิสม (Metabolic effects) น้ัน 
พบวาการสูดดม volatile nitrites ทําใหเกิดภาวะ methemo-
globinemia ซ่ึงจะเปนอันตรายมากในผูปวยที่มีภาวะโลหิตจาง
อยูเดิม นอกจากน้ี อาจจะพบภาวะเลือดเปนกรด (acidosis) 
ไดดวย สวนผลตอทางเดินอาหาร (Gastrointestinal tract) 
น้ัน ผูที่สูดดม volatile nitrites อาจมีอาการคลื่นไส อาเจียนได  
พิษวิทยา (Toxicology)12-15 
สารกลุม volatile nitrites จัดเปนสารเคมีที่อยู ใน 
pregnancy category C และมีศักยภาพเปนสารกอมะเร็ง 
(carcinogen) มีรายงานวาการกิน isobutyl nitrite หรือ amyl 
nitrite เพียง 10 มล. ก็สามารถทําใหเสียชีวิตไดจากการเกิด
ภาวะ methemoglobinemia และการสัมผัสกับ volatile 
nitrites ที่เปนของเหลวโดยตรงจะทําใหเกิดการไหมได  
มีการศึกษาพบวา ในผูปวยที่ติดเช้ือ HIV การใช volatile 
nitrites เปนประจํา มีความสัมพันธกับการมี seropositive กับ 
HIV และสัมพันธกับการเกิด Kaposi’s sarcoma และจาก
การศึกษาในหนูขาวเล็ก (mice) โดยใหสูดดม isobutyl nitrite 
เปนเวลา 45 นาที/วัน เปนเวลา 14 วัน พบวามีการกดการ
ตอบสนองของ IgM และ IgG การกดการตอบสนองน้ีขึ้นกับ
ขนาดยาในชวงความเขมขน 750 - 900 ppm แตพบวาที่
ขนาดต่ํากวาน้ี (600 ppm) การตอบสนองทาง antibody จะ
เพิ่มขึ้น  และพบวา  ไม มีความแตกตางของเพศตอการ
ตอบสนองทางภูมิคุมกัน และสภาพการกดภูมิคุมกันจะยังคง
อยูนานประมาณ 3 - 5 วันหลังสัมผัสสาร และการตอบสนอง
ทางภูมิคุมกันจะกลับสูภาวะปกติภายใน 5 - 7 วัน  
อีกการศึกษาซ่ึงทําใน mice เชนกัน โดยให mice สูดดม 
isobutyl nitrite เขมขน 900 ppm เปนเวลา 45 นาที/วัน นาน 
14 วัน พบวา ทําใหเกิดความบกพรองของการตอบสนองทาง
ภูมิคุมกันแบบพึ่ง ที-เซลล (T-cell mediated immune 
response) อยางมาก โดยพบวาการทํางานของ cytotoxic T 
lymphocyte (CTL) ลดลงรอยละ 36 หลังสัมผัสกับสาร และ
การตอบสนองตอ mitogenic stimulation และ allogenic 
stimulation ลดลงรอยละ 37 และ 51 ตามลําดับ การสัมผัสกับ 
volatile nitrites ไมทําใหการสังเคราะหหรือตอบสนองตอ 
interleukin-2 (IL-2) ลดลง จากการศึกษาในสัตวกัดแทะ 
(rodent) ตามตัวอยางการศึกษาที่กลาวมาน้ี พอจะทําให
สามารถอธิบายถึงความสัมพันธของการใช volatile nitrites 
กับการเกิด seropositive ตอ HIV ได นอกจากน้ันแลว ยังมี
ร ายง านก าร เพิ่ มคว ามเ ส่ียงต อกา ร ไว รับ  (increased 
susceptibility) ตอ HIV มากขึ้น4 ซ่ึงสามารถอธิบายดวย
สมมติฐานตอไปน้ี  
- เปนไปไดวา volatile nitrites กดความสามารถในการ
ตอบสนองทางภูมิคุมกัน ตามที่มีการศึกษาในสัตวทดลอง  
- volatile nitrites ทําใหหลอดเลือดขยายตัว และมาคั่งที่
บริเวณอวัยวะสืบพันธุมากขึ้น และเม่ือเกิดบาดแผลถลอก 
โอกาสที่เช้ือจะผานเขาไปก็มีมากขึ้น  
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สําหรับพิษวิทยาของการรับสัมผัสเปนเวลานานน้ัน 
(long-term exposure toxicology) ไมพบขอมูล แตมีขอมูลใน
เรื่องของความทนตอยา (tolerance) ที่มากขึ้น  
 
การรักษากรณีไดรับพิษจาก volatile nitrites12 




volatile nitrites ที่ทําใหเกิดภาวะดังกลาว อยางไรก็ตาม การ
เกิดภาวะดังกลาวจะขึ้นกับปจจัยสวนบุคคลของผูใชดวย 
การรักษาผูปวยที่มีภาวะ methemoglobinemia คือ การ
ให methylene blue โดย methemoglobin (Fe3+) ซ่ึงจับ
ออกซิเจนแนน และไมปลอยสูเน้ือเยื่อ จะเปลี่ยนกลับไปเปน 
hemoglobin (Fe2+) ตามปกติ อยางไรก็ดี ในผูที่มีภาวะ G-6-





อันตรกิริยาระหวางยา (Drug interaction)12  
อันตรกิริยาที่ สําคัญระหวาง volatile nitrites กับ 
phosphodiesterase-5 inhibitors (PDE-5 inhibitors) เชน 




หมูผูใชวาหากสูดดม volatile nitrites หรือ ‘poppers’ แลว 




Volatile nitrites หรือ inhalant nitrites เปน nitrites ใน
รูปที่ระเหยได ซ่ึงในปจจุบันที่ใชทางคลินิกลดนอยลงแลว แต
ยังมีบทบาทในดานการเปนสารที่ใชเพื่อความสุข ความบันเทิง 
(recreational purposes) ผลจากการใช volatile nitrites ในแง
ของการทําใหเกิดความสุข ความเคลิบเคลิ้มแลวยังทําให
เกิดผลเสียตามมาอีก เชน การกดภูมิคุมกัน ทําใหภูมิตานทาน
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